






























































































































































































ランケ（Leopold von Ranke），ペルツ（Georg Heinrich Pertz）らの大家が出て史料批判の方法は





































































































































































































































































６） G.P.Quackenbos, Elementary history of the United States, New York 1869.
７） M. Guizot, General history of civilization in Europe: from the fall of the Roman Empire to the French 
Revolution, with occasional notes & tr. by C.S. Henry, New York 1867; do., Histoire de la civilisation en 
Europe depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à la Révolution française, Paris 1868.
８） H.Th. Buckle, History of civilization in England, New York 1867.
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また明治期から第二次世界大戦までの小学校・中学校の教科書の目録に関しては，鳥居美和子『明治
以降教科書総合目録Ⅰ小学校篇［Textbooks of Primary Schools, 1872-1949］』〔東京：小宮山書店1967
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United States, New York 1869 ; Victor Duruy, Petite histoire de France depuis les temps les plus reculés 
jusqu’à nos jours, Paris 1903; do., Histoire des temps modernes depuis 1453 jusqu’à 1789, Paris 1865; do., 
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30） Jörn Rüsen,“Historisches Erzählen”:in Zerbrechende Zeit, Köln 2001, 45.
31） 李成市 前掲『東アジア文化圏の形成』: 西嶋定生，『古代東アジア世界と日本』李成市（編），岩波書
店，2000年。
32） 例えば，中村栄孝『日鮮関係史の研究』吉川弘文館　1965−69年。
33） James Palais, Confucian Statecraft and Korean Institutions, Seattle & London, 2nd ed. 2002；宮嶋博史，
『両班：李朝社会の特権階層』中央公論社，1995；朴忠錫「李朝後期における政治思想の展開─特
に近世実学派の思惟方法を中心に─」『国家学会雑誌』88-9/10, 88-11, 89-1/2, 1975-76; Martina 
Deuchler, The Confucian Transformation of Korea. A Study of Society and Ideology, Cambridge, Ma., 
1992.
34） Ainslie T. Embree & Carol Gluck(ed.), Asia in W estern and W orld History. A Guide  for Teaching, New 
York 1997, pp. 204 f.
35） K.N.Chaudhurt, Asia Before Europe: Economy and Civilisation of the Indian Ocean from the Rise of Islam 
to 1750, Cambridge, 1990.
36） 李，前掲『東アジア文化圏の形成』，４ページ。
＊ 本論は2007年５月31日韓国のソウル，および2008年10月15日ドイツのブラウンシュヴァイクで行なわ
れた，ゲオルク・エッカート国際教科書研究所主催，韓国北東アジア歴史財団共催，ドイツ連邦共和
国外務省，東京大学ドイツ・ヨーロッパ研究センター，名古屋大学大学教育発達科学研究科，フリー
ドリヒ・エーベルト財団東京事務所後援の「歴史教育と和解─東アジアの比較と展望─」というシン
ポジウムで報告したものに手を加え，まとめたものである。
